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Enciclopèdia Catalana, l/olum 3. Barcelona 1971. 
pàg. 232 • 
Des de l ' a n y 1 8 9 4 . 
r,TASf,1 A r x i u d e l R e c r t o r . P l e c n S . 3 8 . F u l l p S . 46 
ITiASrri A r x i u d e l R e c t o r . P l e c n ^ . 4 . L l e t r a F 
r,1ASri1 A r x i u d e l R e c t o r . P l e c n ^ . 17 
L l u í s F e r r e r i C l a r i a n a . O b r a e s m e n t a d a , \ / o lum 1 1 , 
' p à g s . 2 2 1 - 2 2 5 
rílASÍïl C b r a . A n t e c e d e n t s de l ' h o r f ' d e C a l P i c a y r e i 
e x p e d i e n t s d e s a m o r t i t z a c i ó . 
íilASn C o m u n i t a t . L l i b r e de l a ' " c a s a d e l C a r r e r de S t , 
F r a n c e s c . 
HASr/l A r x i u d e l R e c t o r . P r o m p t u a r i s u b s t a n c i a l de t o t 
l o que c o n t e n e n l o s 37 
P l e e h s y L l i b r e s que h i ha 
en l o p r e s e n t a r x i u . 1 3 1 3 . 
P à g . 1 9 9 . 
rilASfil O b r a . E x p e d i e n t f a ç a n a n o v a de l ' e s g l é s i a . 
TilASm A r x i u d e l R e c t o r . E s c r i p t u r e s a c t u a l s . 
rriASr/l A r x i u d e l R e c t o r . Fons d e l R e c t o r P l a . 
rfiASPil A r x i u d e l R e c t o r . P r o m p t u a r i s u b s t a n c i a l . . . 
P à g . 1 8 7 . " 
r:1ASr;1 Arxiu del Rector. Plec n^. 28. Fulls n^. 78. 
rfiASni Arxiu del Rector. Plec nS. 28. Fulls n^. 80 
Es conserv/en auui al'ííluseu Arxiu. 
r.lASni Llibres Sagramentals, 
Els antics de la Notaria van restar a Santa rfisria 
fins'el 1859 en que es ce-
diren al ColVlegi de•No ta-
ris. Avui són a l'Arxiu de 




CRONOLOGIA DE LA RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DELS DOLORS 
1962 - 1978 
L' estat lamentable de l'obra del 'gran pintor català Antoni 
l/iladomat a la Capella dels 'Dolors, un dels'millors conjunts pictò-
rics del segle XWIII que es conserva, feia necessària una restaura-
ció . 
El temps havia acumulat una espessa capa de fum i pols sobre 
les pintures i la descomposició de les teles posava en perill la 
pervivènciadel'obradeliiladümat. 
L'any 1962 es decidí, com a prova, en carregar"al Sr. Ramon 
Gudidl Ricart de Bar celon.a ? expert restaurador',' la neteja"i reente-
lar Bnt .del quadra que repr.esenta St.; Joan "Evangelis ta juntament 
amb Una de les teles que formen els plafons decoratius del sostre 


















Enciclopèdia Catalana. Volum 3. Barcelona 1971. 
pàg. 232 
Des de l ' a n y 1 8 9 4 . 
r,1A5r,1 A r x i u d e l R e c r t o r . P l e c p S . 3 8 . F u l l p S . 46 
ITiASril A r x i u d e l R e c t o r . P l e c p S . 4 . L l e t r a F 
r,1ASri1 A r x i u d e l R e c t o r . P l e c n S . 17 
L l u í s F e r r e r i C l a r i a n a . Ob ra e s m e n t a d a , l /o lum I I , 
p à g s . 2 2 1 - 2 2 5 
rflASm ü b r a . A n t e c e d e n t s de l ' h c r f d s C a l P i c a y r e i 
e x p e d i e n t s d e s a m o r t i t z a c i ó . 
rfiASPil C o m u n i t a t . L l i b r e de l a " c a s a d e l C a r r e r de S t , 
F r a n c e s c . 
rriASríl A r x i u d e l R e c t o r . P r o m p t u a r i s u b s t a n c i a l de t o t 
l o que c o n t e n e n l o s 37 
P l e c h s y L l i b r e s que h i ha 
en l o p r e s e n t a r x i u , 1 8 1 3 . 
P à g . 1 9 9 . 
niASfil O b r a . E x p e d i e n t f a ç a n a noua de l ' e s g l é s i a . 
niASrsI A r x i u d e l R e c t o r . E s c r i p t u r e s a c t u a l s . 
[TiASm A r x i u d e l R e c t o r , Fons d e l R e c t o r P l a . 
ríiASm A r x i u d e l R e c t o r , P r o m p t u a r i s u b s t a n c i a l . . . 
P à g . 1 8 7 . 
rilASFf! A r x i u d e l R e c t o r . P l e c n S , 2 8 . F u l l s n ^ . 7 8 . 
rílASni A r x i u d e l R e c t o r . P l e c n S . 2 8 . F u l l s n ^ . 80 
Es c o n s e r u e n a u u i a l ' í'Auseu A r x i u . 
r.lASPÍl L l i b r e s S a g r a m e n t a l s , 
E l s a n t i c s de l a N o t a r i a van r e s t a r a S a n t a í f i a r i a 
f i n s ' e l 1859 en que es c e -
d i r e n a l Co l . ' l e g i • de • No t a -
r i s . A v u i són a l ' A r x i u de 
l a C o r o n a d ' A r a o ó . 
U " 
CRONOLOGIA DE LA RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DELS DOLORS 
1962 - 1973 
L'estat lamentable de l'obra del'gran pintor català Antoni 
l/iladomat a la Capella dels 'Dolors, un dels'millors conjunts pictò-
rics del segle XUIII que es conserva, feia necessària una restaura-
ció , 
EI temps havia acumulat una espessa capa de fum i pols sobre 
les pintures i la descomposició de les teles posava en perill la 
pervivència de l'obra de l/iladomat, 
L'any 1962 es decidí, com a prova, en carrega.r "al Sr. Ramon 
Gudidl Ricart de Barcelona?expert restauradorV la neteja"! reente-
lar ent .del quadre que representa St.; Joan "Evangelis ta juntament 
amb Uns de les teles que formen els plafons decoratius del sostre 
I. 
:'A-que's'tes primeres pintures-, netes i reentelades, foren exposades 
, ia ..Biblioteca Popular de la Caixa d'Estaluis 
'teles de tema similar sense restaurar, per"t3l de"poder establir 
juntament amb dues-
4-, 
les comparacions i 
•continuar l'obra. 
fer els estudis convenients abans de decidir 
.•  Es'"celebrà una Conf er ència-Col. Icqui a càrrec dels senyors' 
Do'an Ainaud de Lasarte, Director dels fïluseus d'Art de Barcelona, 
Santiago Alcolea, d'èl Departament d'Història de l'Art de la Uni-
v/er.sitat de Barcelona, Hosep Gudiol, conegut tractadis ta' d ' ar t i 
• Director de"l ' Institut Amatller, i í'arià Ribas i Bertran, histo-
riador i coneixedor profund de l'obra de l/iladomat. Assistí també 
el Sr. Frederic í;larss, escultor i acadèmic de Belles Arts, 
"El dictamen favorable dels tècnics citats i els resultats 
obtinguts amb aquestes primeres teles v/a aconsellar de prosseguir 
la restauració començada, 
•De l'any"1963 al 1969, a ritme constant', encara que una mica 
lent, es uarfen restaurar les teles que formen'el conjunt d'è la 
Sala Capitular. A més de les vint-i-una teles, es restauren'la 
decoració mural, els marcs, motllures i l'Altar del Cambril, que-
,dant completada la primera etapa de la restauració. Aquests tre-
balls els realitzà el Sr. Amadeu Teulats. 
L'any 1S?1, i com a mostra del que podia ésser la'"completa 
restauració de la Capella, quedà col.locat un dels grans quadres 
del l/ia-Crucis "Jesús troba la seva ífiare'' (ll' estació)," 
M 
El mateix any 
teló del Cambril, 
per tema el UI Dolor d'é 
locat a la Sagristia on 
'ès restaurà la tela que antigament servia de 
una de les millors obres del conjunt, i que tí 
r; ària "La"'Pietat". Aquest quadre fou col, 
"St. Felip Benizi'' adernés d'un oval de 
Dr. Campllonch, que fou Corrector de 1E 
es guarden també els del "Natzars' ll de 
.a Uerge i del retrat del 
Congregació dels Dolors, 
La decoració mural de l'escala i les 
col.locades quedà enllestida l'any 1972. 
teles que hi ha 
•ífs 
Aquell mateix any començà la restauració del conjunt de l'Al-
tar de la Capella, format pels sis'medallons dels Dolors i Goigs 
de niaria, el teló del manif estador, els ovals de cada costat, "St, 
Francesc" i "St, Felip Neri", el frontal de l'altar i las teles de 
la II i XI estació del Uia-Crucis, col.lccades sobre li IS portes 
i, 
Amb aquestes dotze teles es muntà una exposició a l'antic 
Baptisteri de Santa Tílaria, que fou mclt visitada, 
L'any 1973 després de restaurar l'obra de fusteria de l'altar, 
feta pels senyors Lluís i Tiliquel Banchs, les' portes i els balconets 
amb les seves gelosies, i la decoració mural, quedà completat tot 
el conjunt del presbiteri i altar de la Capella. 
Ll mateix any va ésser restaurada la gelosi 
millors elements del conjunt decoratiu. 
del Cor 5 un dels 
i" 
Les dues t'èles ovalades col.locades sota del Cor i que repre-
senten "La l/erònica" (UI estació')" i la ''Segona caiguda de gesús" 
(UIX estació) foren acabades l'any 1974. 
L'obra de restauració prosseguí l'any 1976 amb els dos grans 
quadres dal Uia-Crucis qüe tenen psr tema la ''Primera Caiguda'' 
(III estació) i "El Cirineu" (U estació) i l'any'"1977 fou el"de 
l'acabament dels quadres que faltaven': '^ Jesús consola les dones de 
gerusalem", "Terc'éra Caiguda'- i.''jesús és despullat'' que correspo-
nen a les estacions UIII, IX i X del l/ia-Crucis, Al mateix :mps 
Mi' 
s f ••>'• 
M''--
# • ' • 
es-: netejarGn els marcs i 
••Capella. 







Fou nete_jat també el- portal d'accés des de la Basílica, en el 
que hi Ha la tela de la l/erge dsls Dolors que fou restaurada gra-
tuïtament pel Sr, .Gudiül per tractar-se de l'últim quadre. 
Per tal de poder procedir a la il·luminació necessària, s'ha 
fet també totalment de nou la instal·lació elèctrica d ' s c o r d a m b 
les normes de seguretat actuals." Esperem que 
del centenari del naixement d'Antcni Uiladomat 
minació que donarà ncua uida a l'obra del que 
del seu temps a la nostra terra. 
aquest any 1973, any 
3'acabarà la il.lu-
'ou G 1 millor pintor 
S'ha 
l'a ^ u d a 
pogut portar a 
constant de la 
terme aquesta obra ds restauració gràcies 
Caixa d'Estalvis Laietana que ha estat 
conscient del valor que té por la nostra Ciutat la consarv/ació del 
magnífic conjunt de üiladomat. 
ictualment s'està gestionant la reparació de les humitats que 
de 
afecten a la Sagristia i es farà igualment un r.epàs de Is" pintura 
la de la Cripta i de Is del Cor, amb la 
Bu-Arxiu de Santa Fiíaria, que té a cura 
de col·locar en aquests locals objectes 
d'aquesta dependència, 
seua escala, ja que el HI us; 
f la Capella, te 
adien ts. 
el proposi 
ï Rafael Soler i Fonrodona. 
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